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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the effect of local government size, local 
government independence, local government wealth, and intergovernmental 
revenue on the level of disclosure of local government financial statements. The 
study was conducted in districts / cities in East Java Province in 2015-2017. The 
research sample was taken by using purposive sampling method. Based on 
predetermined criteria, a total sample of 34 districts / cities was obtained. In this 
study the data are arranged in time series, with a research period of three years, 
so the total data obtained is 114 data. Data were tested using logistic regression 
methods. The results of this study indicate that the independence of local 
government and intergovernmental revenue affects the level of disclosure of local 
government financial statements, while the size of local government and local 
government wealth does not affect. 
Keywords: size of local government, independence of local government, local 
government wealth, intergovermental revenue, level of disclosure of 
local government financial statements. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah 
daerah, kemandirian pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan 
intergovernmental revenue terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan 
pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa 
Timur tahun 2015-2017. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan 
metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan diperoleh 
jumlah sampel sebanyak 34 kabupaten/kota. Pada penelitian ini data disusun 
secara time series, dengan periode penelitian selama tiga tahun, jadi jumlah data 
yang diperoleh sebanyak 114 data. Data diuji menggunakan metode regresi 
logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian pemerintah daerah dan 
intergovernmental revenue berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan 
keuangan pemerintah daerah, sedangkan ukuran pemerintah daerah dan kekayaan 
pemerintah daerah tidak berpengaruh. 
 
Kata kunci: ukuran pemerintah daerah, kemandirian pemerintah daerah, 
kekayaan pemerintah daerah, intergovermental revenue, tingkat 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
 
